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?、???????????『 ????』?? ????、? ? ?? ????? ? 。 、?
????????????????????????? ??? 、?? ? ?????? 。
????????????、?????
????? っ 、 ???? ?????? ??。 ? 、
???
????? ? 、????っ ? 、??? ? 、??っ?? 。
??????、???????????
っ?、? ?? ????、 ?? ????? 、 、
????ッ????。?????????、???? 。
????????????、?????







? ??『 ???』????????、?????? ? ?? 。
???????、??????????。? ??? ???????? 。 ????? 、 〉???、??。? ??。 ????? 、 ? ?????? ??。?? ? ? ????? 、??? 、??、 。
??????????、???????
??????????????、?????、? ? ? ??? ?っ????。
???????、??????????、
??????っ????。????、????? っ???? ???? ????。『 ? 』 『 ?』?? ? 、 『?』?? 、 、??? ? っ 。
??????????。??????。??? ?? ? ? 。????????? 、 。? ???????? ? 。???? ?? ? 、??? 、 》???? ???? 。 ? 、??? 。
???、??????????????
????、??????????????
???。????????????、????? ?? ? ????? ??????。 ?、???、?? ? 、『 ???』 、「 」???、 っ ???。 ??? ? 、??? 、???、 っ 。
??????、???????????
????? ?、 、????? 。
??????????????????? ? 、 ??? ??????? ー????? ? 。 ????。? 、??? ? 、 ???? 。? ?? 、???? ? ?? 、
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??、?? 、????。?? ?っ ??? ?????? ? 、??? ? 。
??????????????? っ 、
????? ? 、 ???っ? 。 、『 ? ?』? ?『 』???? 、「?? ? ? ? ゅ???? 」
???、????、??????????、??????? ?? ? ??????「 」?、 ?? っ ?。??、?? ? 、??? ? ? ?っ?。? ? 、????、 ????、? ? っ 、???? っ 。
??、????????????、??
????? ? 、『 ? 』??? ????。
????、??????????、???? ????? 、??????? ? 、 ???? ? ????、???
???????????????、??
???????、????????っ????? ? 。? ? ? ???? 、????? 。?? ??、? ?????っ?? 。
?????????????????、
?????、 、 ???? ? っ?? 、??? 。???? ?。
???、???? ??????





??????『 ? ? 』 、「 ? ? ??、 ? ????? 」 。 ? っ?、 ? ??
? ??









?????????????????。???、? ? ?? ????。
????、???? ?
???
? ??。? っ 、??? ?? ? ? 。
??????、???? ??、?








????? ???? ???? 。???? 、? ???、?? 、????? 。? 、 ? ????? ? ? 、???? 。
??????
????????、????????、





???、? ? ? ? 。?? ????、 ??? ?????? 「 ?? 」???? 。 っ 、??、 ? 、???? 。 ? 、????? ??? 、??? 。 、???っ 、 っ??っ ? 。 ?????? ???、? ? ? 、?? っ 。
?????『 ???』??、?????




???????、??????????? ?。 ?? ????? 。
????。???、??????? ?????? ?? ?、?? ????? ? 、 ???? ? 。
??、?????、?????????
?????? 。『 』 、??? ?、?? 。
?????、??????????。??????? ????、?? ???? 。 、??〉??????、 ?ょ 。???? ?、 。
? 、?〉????????????。?????? 、 ?????? 。 ? ? 、??? ?
???、???????? ?????
????????? ????????、
?????????、?????? ????? ??????、??? 。
???
???
??????。?〉?????? 、???? ?????、?? ????っ?? 。
?????????、????? ??
????? 、? ? ???? ? ?? ?、 ???? ? 。??? 、 ??? ?? 、????
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??????????っ?、???????????。 ? ? ? ?? 、????? 、????? ? っ ??。
???????、??????????
????? ???。 っ??? ?、?『 ? ? ? 』 『???』 、
??????、?????????。
?????、???? ? ???。? ? ?、 ?? ??? ? ? 、???? ? ??。??? ? ?? 、????? 。??? ? 、? 、???? 。????? 、
??????????????、??????っ?。???、 ?? ????? っ 、??? ? ? ??????? 。
? ??
????、?????????????、
????? ???????。? 、??? 、??? ? 、『??? 』 ?『 』 ? 。
?????、??、??????????????????????????? 。
??????、???? ??????
????????、??????????? ? 。 ? ? ???? ? 、『?』?? ?、 ? ? ????っ? ? ??。「 ? 」
?????っ????????????、??『 ??』??? ? ?????? 。???、 』 ??っ?、? ? ???。? 、 。
???、???????????。??
????? ?? ?、『 』?「 ? 」 ????。?? 、?? ? ? ? 、??? 。 、?? 「 」 ????? 、 ????? ??? ?。??? ?、『 』 っ ????。
『 ????』??、?????????
????? 。 、??? ?? っ 。?? 、 、??? っ 。 、??? ? ??っ ?、
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?????。???、???「 ???」???? 、?????っ?? 、????? ? ? ?。
??、????「 ????????」?
???っ??、?〉 ? ??? ? ? っ?。??、 〉 、????? ?。??っ 、??? 、 ?? ???。?? ? 、? ?
???
?? ? 、????? ? っ ? 。
????、????????、????
????? っ 。『 』?、??? ?????? 、
????、???????????、?? 、 ? 、 。
??????????、? ? ?
???????。???????????、??? ? 】??? ? 『 ? ? ??』?、? ?? ?。
???????????。?????? ????? ???????? ? ?、???? 、???????? ? 、 、 、???????? ? ? 、????? 。??? 。??? 、?? ? ??
? ????????????、???
????? ? ? ??? ????? 、 ????? ? ? ??
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????????》?????????????? ?、? ??????、???? 〉????? ? ? 。
?、?????????????っ?、?????? ????? ??。??????? ? 、????? ? 、???? 。
????、???????っ?????。
????? ? 、??? ? ?? 、??? ? っ 、??。?? ? ?? 、??? ?っ 、? っ???。? ? 、 、 、????? 。???、? ?????? っ 。???? 。 、???「 」
???、?????????。
?????????????、????
????? ? 、 ???。 ? ?? ???????、 ??? ? 、????っ ? 。 、???? っ????? 、 ???? 、 ???? 。 、??? ? ? ?、 ? ????っ 。 、 、????? ? 、??? ?? っ 。
??、????????、??????
????? ?? 、??????、? ???? 。???? っ 、 っ???。 、 、??? ? 、??? 『 ??』
??????、??????????????。
??????????????????
??っ?? ?、 ?????????、?? ? ?? ???。?? 、???? ? っ 、??????っ ?????? 、??? っ 。 ? 、?? ? 、? ?????? 。?? 、?? ?? ? ?、っ?。??、? ? ??????、????っ? ??っ?。
??????????、???????




???????、?????????????? 、「???」? ?? ?????、??。 ? ?? ??、 ? ???、?? っ ?、????? ?? っ ?。
?????
?????????????、????
????、????? 、???? ??? っ ???っ 。???? 、 「?????」 、
??????????、??????、?????? ?? 、?? ????? 、?、?? ??????。
??????、?????????。
????????????????、?
??????????????、???????? ? ?っ?。 ?? ????『 ? 』 、
????????????、???????〉?????、 ?? ?????? 。
??????。??、????????、???『 』、? ? 。
???????????????、???? ?? 、?????。???? ?。 ? ? 、????? ? ???。
?????????、????????
????????????、????????? 、 ? ? 、
???????????。
「 ????」????????????
??、?? ? っ ? ??。????っ? ? ????? ???? 、??? 。????? ?、? ? ? 。????『 』 、????? ?
??????、????????????? ? ?? ????、? ? 。













???????? ? ?? ??????? ????????←?? ? ? ???????? 、 ? ?
写真4曼 荼羅寺内真念標石写真5土 仏庵前真念標石
 
??、??????????、???????? ?、 ? 。???? ??、 ?????、 ? ???。
??、??????????????、
????? 。??? ???? っ????、 っ




?、????????????。 ??? ??? 。? ? ? ?????? 、??? ?、?? ?。
???????????、??????




???。???????????、???? ?。? ? 、 ?
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?????????????????。?????『 ?? 』 、
??????????、????????、 ??? 、?? ??????。
??????????????? 。???? ?? ??? 、???? 。
??????????????????
???、? 。
? ??????????? ?? ????? ?? ??? ? ?
???「 ????」????????、




???、『 ???』??? ?ー ??っ???。 ??? ??? ?????? っ 、??
写真6観 音寺市出作町真念標石写真7宝 寿寺内真念標石
?????。????????、『 ???』?? ? ?????? ???????、 ????? ??? 、???????? ? ??? っ ??。
???っ?????????、????
????? 、???? ? ??? 。?? ?? 、????っ ? 。 、?????? ?、 、?? ?????? 。???っ ? ?、 ??っ??? 。
????、?????????????
?、??? ? 。
　 　 　 　
裏 左 正 右
面 面 面 面
))))
??????????? ?????? ? ? ? ???
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?????????、??????、?
??「 ?? ?」???????。????? ??、 ? ???、? ?「 ?」 ????、 ? ? ?。?????? っ 。?? ?? ?、???? 。 ?っ ? 、???『 』 、
??????????、??????????? ??。









? ??? ? ? ? ?
?????????、????????
????。????、??「 ?????」???、 ?「 ? 」「 ??????」 、 ? ? ?、
? ? ??
???? ? ? 。
??、??????、?? ?????
????? 、??? ?? 。 ?? ????〜 ? 。
???? ????〜??????「 ?????? 」? ? 。 ? 、?????? ? ??、 ? 。 、????? ? っ 、????? ? ? ? 。
???????????、??????
??、?? っ 。 、??? ????、???? ? 、????? 。
?『 ???????』???
??????????????、???








????? ? ???????。???? ???? ????? 、????? ?、『 ???』? 『 』
?? ??
???? 。????? 、? ?? ??。???、『 』 。
?????????、??????、??〉?? ? ??? ?。
?????????、??? ? 、???????????、????????????? ? 、??? 。? 、 ? ???? 、? 、 ???? 。 、????? ?? 、











??、??? ? ? 、????????? ? 。 ー? ??、??? 、 っ ???。 ? ??? 、??? ? ? 。
??、?????????????? 、
??????????????? ?。 、???? ? 。????? 、 ??、??? ? 、????? 。
???????????、????、???? ???、? ?? ????? 、 ???、 ? ???? ? 、 ? 、?? ? ? 〉?、??? ? ? 、
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??????????、???????? ?、?? ?? ??、 ?????? 、???? ? ?。
?、??????っ???????????、『 ? 』 ? ? 。
???????????、??? 、 ???????? 、 ??? ????? ?? 、????。
?????????『 ???』????
?ー??っ????、??????????????? ? ???? 。
????????????〉????? ?? ??? ???????????
????????????? ?????? ????〉? ? ?。
????????、?????????
?????。??、???????????? 、? ????『 ? 』 っ 。『 ? 』 ????『 ?? 』? ?、?? ???? 。
???????、???????????、 ???、?? ?????? ?? ? ? ?????。 ? 、??? 、 〉??? ?。
??、『 ???』????「 ?????
??」??、?????????????
???????????????????? ? ?? ? 。
???????????、??????











???。「 ??」????、??????? ?? ??? ??? ? ? ??? ??、????? 「 」??? ?。 ? 、????「 」 ? ? 。 、???「 」 、「 」????。 、「 」??、?? ?? 「 」???? 。
???、??????????????
?っ??? 、?。 ?、『 ? 』『 』????? ?。
???????????????????????? ??? ???? ? ?? ? ?




?? ? ? ? ? 」 ?、???? っ?? ?。 ????? ?? 、 ? ?????っ 、??? ?、 っ??。 、 ? 、????? っ ?????? ? 。????? 、『 』???? ?









???????????? ???????、???????? ? 。???? ?『 』 、
????、??????????、???、? ????、 、??、??
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??????????〉???????? ?? ???? ? ??、??? ? 、? ???? ? 、???? ?。?、? ? ? 、????? 、 ????? ??? ?? ?




????? 。 、??????? ? ?、 ?? ?、 ?????? 、??? ? 。? ??、
?????????????????、?????????????、??????????????????
???????
???????????? ? 、??????????、 ??、 ??
?????????
??????
???????? ??????。???? ???、 ?
?、??????、????????????? ? 、『 ? 』 ?? ???????。?? 、



















?????????? ?? ?????。 ? ????? 、 ? 、?? ? ? ??????? 、?? 、???? 、??。
???。???????『 ??????
?? ??
?』?????????、?????????? ?? 。?? ????????っ ? 、?? ? 、 っ?。??? 「? ?」っ? ?、???。 、「 ? 」 ??、?? ?「 ? ? 、????」 ??? ? ?、??、? っ
???『 ???』?、????????
????? 、? ? っ 。??? 、『 』????? っ 。??、 ? ?? ???『 ? 』 。??『 ?? 』 ? 、
???????、???????、??????、???? ????。
????、????????????。??????、??? ???? ??????? ? 。
???、???? ??????、??
????? ? ??。?? っ 、 ??? ? 『???? ?』 、?? ? ?『
? ? ?
?????』 。 ?、?????? ? 、 ? ? ??、 『 』?? ??っ 。
『 ???????』?、???????





??????、?????????????。?? 、 ? ? ? ?? ??????? ? ? 、????。 ? 、????、 ??? ? 『 ?』????? ?っ ? 、??? ? 。???? 、『???』? ?、??? 。 、『 ?? 』? 、?っ???。
???????????、?????????? 、 ?? ???。 ? ? ?。?? ?? ?、 ??? ?? ??
「 ??」?、???????っ????
?????、???????????、?
????????っ???、「 ??」????? ? ? ???????? ?。
????? ????〜???? ??、
????? 、 ??。????? 、 。??、???? ? ?、??? ? ??? 、 っ???、?? ? っ 。
??、『 ???』??????? 、?
??????? 、? 。
????????????????????????? ??? ?? ??? ? ? ??? ??????? ?
??????????????????? ? ??????? ???????? ??? ??? ???? ???? ? ???? ????? ? ??????? ??? ??? ????? ????????? ??? ????????? ? ?
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????????????????????????? ?? ???? ?? ?? ????? ??? ??? ???? ? ? ???? ? ????? ???? ? ? ???? ?? ??? ? ?
?????????、????????
?????、『 ???』?????っ?、??? ????? っ? ??。????? 、 ????? 、??? ?
??????っ????????。????? ??? ??、? ? ?? ????? ? 、????? ?っ 、 ? ????? 。
『 ???』?、???? ???????
?、??? ? 、?? ? ?? 。????、 ? ?????、 っ 。 、
??????、?????????????? 、 ? 、 ?????、 ??? 。??? 、 ? ???????。
??????????、???????
?????、????、???????????? ????、 ??? ???。
????、??????????。
?????????。???????????? ????。????? 、 ? 、 ????? ?、 。??? 。 ???? 、 ? ???。 。
??????????????????、
??? ??????????????、????????。? ?「 ??」??? 、 ???? ?? ? 、???、????、? 。
??????、???????。





?????????????、???? ?。? ?? ???? ? 、???? ?? ? 。????、 、 、???、? ?? 、?。 ? ? ? 、?? ?? 。
?、???????????????。『 ? ? 』『 』 ?????、 ? ???、?? 、
?????????、????、????? 。??? ? 、??
??????????、???????。? ?? ? ?、?????? 。 ??、 ? ? 。 ???????????。???? ? 、??? ????? 、?〉? 。?。
????、?????????、?????っ? ?。??、? ? ???????????????、???????????っ?? ? ?。 ? 、??? ???、?? 『 ? 』??? ? ?、??? 。
??、?????????、
???????????????????、 ? ? ?????? ??
????。
??っ?、??????? ???????? ? ? ? ????? ??? ?? ??? ? ? ??????? ??? ? 。???、? 、??? ? っ 。 、 ????、? ? っ 、????? 。?? 、??、?『 』 ????。? ? 、『 』???? 。
?????????????????、??????? ????、???? 。????? 。
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??っ???、????????、?????????? ??? ? ?????。 ? 、 ????? 、 ? ???。
?????????????、????
????? ?『 ? 』 、?? 、 。???、? ?、?? ? 。 ?????? 、 ?????? 、? ?? ?、????? 。??、???????????? 、 ???? 、?? 。??? ? 、????。『 ? ?』 、??? ? ? 、??? ? 、
?????????、?????????っ? 。
『 ???』?『 ???』?????っ?、
?????????? 、 ????? 。??、『 ?』 ? 、???っ? 。 ? 、??? ?? ? 。
?『 ???????』???
『 ???』?????っ?、?????




????? ?、 ? 。 ? 、
???? ???????、『 ???????』 ? ?、?????? ? ?。??? ???、?? 、??????????、 ? っ ? 。??? 、 。
????????????????????? ? ??、? ????、 、?、? ? 、 ?????。 ? 、????? ?。??? ? 、 ???? ? 、 ???? 、 ? 、????? ?。?? 。?? ?? 〉 、???? 、 ?? 。??? ? ?
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??????????、?????????????? ?〉?????。???? 、??? ? ? 、 ???。? 、?? ? 。?? 、?? ????? 、?? ? 。??? ? ?。??? ?、 ? ???〉 、 ?? 、????? 、????? ?? 。??? 、 ??? 。???? 。????。? ???? 、????? ??? 。??? 。 、???? ? 〉、???? ? 、
??????????????、????? ? ? 、? ?????? 、?、 ?? ????、?? ? ?????? ??、? 、? 、??????、?? ? ? 。??? ? 、???? ? ? ? 、????? 。
??、?????????、?????
???????????。『 ???』????? 、? っ???、???? ? ? ???? 、???。
??????????????????





「 ???」?????????、??????『 ? 』? ?。?????、「 ??? 」???。 ? 、 『 』???、 ? 。? 、?? ? ? 、????? 。 ???、?????っ ? ? ?。 、?????、 。
??????????????????????? ??
???????????????ゃ??
???? ?? 、 ???っ? ??? ????
?????????????、????
????????????っ?、????????? ??、? ? っ?????? 。 ? 、
『 ???』????、『 ???』?『 ???』?? ? ???。
『 ???』??、????????、?
????? ?。 、







????、???????、??????? ? ?、 ???????、? ?





??????????????????? ?? ?? ?????????。 ?????。 、??。?? ?、? ?? 、??? ? 、????? 。
「 ???」?????????????
???、???????????????????? ??? ? 、? ?????、 ? っ??? ?。 ? ?「 ? 」??、 。
???????????。????????? ???。??…
????、???????????????。 ???? ? ???????? 、 、???? 、???? 。 ???????????、?? 、???? ? 。
??????????????????、
??、??、?????????、?????、? ? ? っ??? ? ?? ???? ?????? ?。
????????????、 ? ?




???????????、???????? 、 ??? ????? ???、 、 ??????????? 。?? ? 、?? ?? 。 ????〉 。




?????????、????????????、 ??? 、 。?っ?、? ????、???? ???????? ? ?っ?。 ????、
??????。????????????? 、?? ?? ??????? 。???? ? 。 ?? ?????、 、??? 、 ????? 、 ? 、????? ? 、??? ???? ? 。 ??????。 、??????。?
???????????。
?、??????????????、??????? ? ?。?????? 。
??、?????????、?????
????? っ 、 っ???? ?、 っ? ? ?っ????、 っ 。???、? ? っ ??。??? 、????? ? っ 、??? ?。??? 、???、? 。??、 っ ? 、 っ?っ? ? 。
『 ???』??、??????????
? ??? 〜 ? 、 ?〜??? 、? ?? 〜 ????? ??、??? ?、 ? ? っ
??。?????『 ???』 、『 ???』 、???『 ???』? ? ? ????、????? っ 、 ? ??????っ ?
????
???????、??????、???
??、????????????、??? ? ? ??っ? ? ? 、?? ? 。 ?っ?、 ? ? ? 。???、『 ? 』?? ? 、???。
????????????????? ???? ??
???????????????、??




????、 ?????????????? ? ?? ??? ?。???????? ? ?、 ??? 『 ? 』 、????? ? っ 、『 ? 』 ?、????? ? 『??』 ???、??????
?? ??
????? ? 、 ?????。
???、??????????????
????? ? 、??? ?????? ??? 、???????。
?? ????????????????
???? ????????
? ??? ?『 』? 、
???? ??? 、? ?
? ??? ?? ? ?? ?、? ?、? 「 ? ?」? ? ?
????????
? ??? ?『 』
?、?? ? ???????〜??? ?
? ????? ?『 ?
?』?? 、 ? 、〜? ?
? ? ??? ? 、
????? ? ? ??? ??? 。
? ? ???『 ?? ? 』 ?
? ?? 、 〜?
? ? ??? ? ?
?、?? ???。
? ? ????『 ??????』????
?????? 、??
? ? ? ?『 ?』
?????? 、
? ? ? ? ?『 ? ?? 』
??、???? ? 、 ??〜??
? ? ???「 ? ? ?
?????? ? 」ー『??? 』 、 ???? 。
? ? ??『 ??? ? ?』 、 ? ?
?????? ?、『 ??』? 。
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